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LdiuiM Aín. Fu[lj 
BONASTRE, Francesc - CORTES, Francesc - COSTA, Francesc 
- GREGORI, Josep M. - PAVIA, Josep 
JOAN PAU PUJOL: LA MÚSICA D'UNA ÈPOCA 
Patronat Municipal de Cultura de Mataró. 
Editorial Alfa Fulla. 1994 
Els estudis de Francesc Bonastre, Francesc Cortès, Francesc 
Costa, Josep M. Gregori i Josep Pavia, tots ells bons especialistes 
en cada tema, ens expliquen la història musical i els costums de 
l'època en què es desenvolupà la música del mataroní Joan Pau 
Pujol (1570-1626), una fita important en el trànsit del Renaixe-
ment al Barroc. 
El Patronat Municipal de Cultura, amb la publicació d'aquest 
llibre -el 21 de la Col·lecció Caps de Bou- documenta, omplint un 
gran buit, aquest músic mataroní que estengué el seu mestratge a 
Barcelona, Tarragona i Saragossa. 
El llibre presenta també algunes de les seves composicions, 
el catàleg de l'obra, i una interessant taula cronològica que 
situa Pujol en el seu temps. Sens dubte, aquesta obra servirà per 
desvetllar-ne el record. 
RIBAS i BERTRAN, Marià 
CANYAMARS PREHISTÒRIC. DEL NEOLÍTIC 
A LA PRIMERA EDAT DEL FERRO. 
Edició de 100 exemplars numerats, amb motiu del 92 
aniversari de la naixença de l'autor. Mataró, juny 1994. 
Marià Ribas, quan encara era molt jove, va excavar 
diversos jaciments prehistòrics del terme de Canyamars. 1 
les descripcions de les troballes, els apunts, els detalls, les 
notes i les fotografies, vénen relacionades en el llibre que 
l'autor ha ofert als seus amics, tot commemorant els seus 
noranta-dos anys. 
Les dades presentades en el llibre han de contemplar-
se com a autèntics documents que expliquen coses que eren 
i que avui no són, engolides -destruïdes- per les urbanitza-
cions que ho han envaït tot. 
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